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ϧ̟ѣьѵџ
ͅϨ͆ௐޕଅҬӐ̷ҷѣफڧ
̜ௐޕଅҬӐ̷ҷѣ཈ืѠпйћѤ̝ಘঞҗҡӝ
ҬѣҬһ̷ҢӑӦҺӆӞྐྵۈќңҶҼӑӦ༩ડс
౽఼ഠ஌ଅѭѣڮ޻ษӝӂӆӝҹ̷ҪӚӦѠҬ
Ӑ̷ҷ҇ଙѿ໛ҁєшѝсൌтџࡎ฿ѣڵљѕѝ
ъҁҀͅ຀ใ3119̝ℛࢳ3115̞͆ шҁѾѣۭࢾ҇
ଦцџсѾਈ຿Ѡпйћѷ̝2:75໪ѣӄӜӝӦ
ӇҶҢ๫࢝ൌݶ്ͅ24ݸਈ੒Ҭһ̷ҢӑӦҺӆӞ
ਈ੒ൌݶ͆ѣގ਺̝಻ਈఓളௐޕଅҬӐ̷ҷൌݶ
്ͅϨݸ2:76໪͆ѣ૳ય̝಻ਈఓളௐޕଅҬӐ̷
ҷࢥݶѣಈᅶͅ2:76໪͆џўଃݶ಻ളќѷޫൌѣ
ຍтсѴѾҁє̞ࣞ໪ќѤ̝ௐޕଅѣҬӐ̷ҷߋ
ຍѤॶ੔ќѤৄфඑѾҁҀѽлѠџѿ̝ࢢ࡚च̝
зҀйѤઅ݈चџў҇ჵ҄я̝ᄼ̴џजќ৫҄ҁ
ҀѽлѠџјћтћйҀ̞಻ਈௐޕଅҬӐ̷ҷൌ
ݶͅಷఓѤఓളௐޕଅҬӐ̷ҷൌݶ͆ѣގ਺̝ේ
ჿ๞ࡇӄӜӝӦӇҶҢͅ2::9໪͆ќѣ໙ႏಱଛඇ
ѣߋᄇџўѷѴѾҁҀͅ໙ႏௐޕଅҬӐ̷ҷࢥ
ݶ̝311:̞͆
̜౒๘ౘ੫ოѠпйћѷௐޕଅҬӐ̷ҷ҇యకь
ћйҀшѝслрснҀ̞єѝнѥௐޕଅ࠱ႏल
ݭͅ3113໪͆ќѤ͑ௐޕଅҬӐ̷ҷ҇ѽѿഊకъ
ѐҀшѝ҇ჭษѠ̝ௐޕଅѣᅧᅀьѹюйયಈ̡
ಈྐѣౙྐѣഊకࡹѨફຐۀ๸ѣޱဲ̝಻ਈௐޕ
ଅҬӐ̷ҷൌݶѣୋ૳̝Ⴢࠗඇള๸с৫лީଠѣ
ҬӐ̷ҷ࠙ᇍ৫ૉ҇౺ࣈษџબ܎̝໙ႏௐޕଅҬ
Ӑ̷ҷࢥݶ҇ඩ௿ѝьєௐޕଅҬӐ̷ҷѣఁࢺ̝
ຠѠ࿘ࡹсගҁћйҀౣఋௐޕଅѣҬӐ̷ҷѣఁ
ࢺѠଙѿ೏ѵ͒ѝйјєჭྯсढчѾҁћйє̞
ͅ຿޸࿓3113̝3114̝3118̞͆ ݈нћ̝3122໪ѠѤ
ంєѠҬӐ̷ҷ࠱ႏၔсય৫ъҁє̞шшќѤ്
ڵ௟ѣჭษ̝зҀйѤ്໐௟ѣ͑ਈჂѣ௿ఓѣ्
಻џ཈൦͒͑ ҬӐ̷ҷ҇෭эєৃ࿶ќၠрџౡߋ͒
ѝйл࠱ႏᅬ໫ѝѝѷѠ̝ௐޕଅҬӐ̷ҷѠљй
ћѷ͑ௐޕଅс૜ଘษрљ౺ࣈษѠҬӐ̷ҷ҇৫
лшѝсќтҀѽл̝ௐޕѣଠᆭࡹѨน๘Ѡܥэ
ྣᅆџ༖ᆅ҇ьљљయక͒ѝ૙ъҁћйҀͅဍ࿫
ݏ޻ஷ̝3122̞͆
̜ҬӐ̷ҷߋຍѣჭษѠѤௐޕѣзҀ̝џьѠ࠙
҄Ѿяതᄼџѷѣсзѿ̝єѝнѥ्̝৆̡ള
ᆜ̝ࡃခ฽ߺ̡ࡃ౛Ѿь̝޽ьѴџўѣ၈ਇсѴ
ѾҁҀͅဍݏஷ3124̝ੰಗҬӐ̷ҷ੗ඇ3125̞͆
ѝфѠࣞ໪ќѤ्̝৆ѹŒŐō઩ষѣ৹ѳѿѠ݈
͈फ़ࢄӀ̶Һ͉
౶എવٺ৪ΑεȜΜ͈࢘ضȆגޣͅ۾̳ͥ࠿൦
The Effect of Sports Activities for Persons with Intellectual Disabilities
ใ̜ۃ̜ୢ̜ᇭͱ2̝̜ ஫̜ႏ̜ৣ̜໐ͱ3
ඪ̜ჿ̜ᆁ̜ડͱ4̝̜ ๎̜ᵁ̜ৗ̜ྗͱ5
ᅅય
̜ႏय़ࢅќѤ̝එษௐޕсзҀఘєіѠबഘษџҬӐ̷ҷѣࡀݶ҇બ܎юҀҬӍҪӖӞҝӝӦӇҶ
ҢҬߋຍѠඨჭьћ̝ђѣ঳ݑ̡ۭࢾѠ࠙юҀग़ກ҇৫л̞࠙ओଅ҇വொѝьєᆙษ෕ਯѝခ౸ѣ
ॆݑ̝͑ ଃݶษџ঳ݑ͒͑ ௿ᅬษџ঳ݑ͒͑ ఓളษџ঳ݑ͒ѝйл๵ޝௐޕଅҬӐ̷ҷ೏௰сढчҀ
࠱ႏᅬ໫ѝຎᄼѣہથ҇ޱ໢ьє̞݈нћ̝͑ ߋຍѭѣࢣ߷͒ہથѷතୟъҁє̞
ҟ̶ӡ̶һ !̡ௐޕଅҬӐ̷ҷĩŅŪŴŢţŪŭŪŵźġŔűŰųŵŴĪ̺එษௐޕĩŊůŵŦŭŭŦŤŵŶŢŭġŅŪŴŢţŪŭŪŵźĪ̺
ġ ҬӍҪӖӞҝӝӦӇҶҢҬĩŔűŦŤŪŢŭġŐŭźŮűŪŤŴĪ
ͱ2ġŕłŃŊŌŊĭġŕŰŴũŪŬŢŻŶ
ġ ၿᅳ޻ۈൌ޻ġఘࠗ೴৾޻࿫ġଃݶ޻ݏ
ġ ௐޕଅ࿶શᇫ̝ௐޕଅҬӐ̷ҷ
ͱ3ġŎłŕŔŖŎŐŕŐĭġŌŰūŪ
ġ ৄ๦फ੆ൌ޻ġफ੆޻࿫
ͱ4ġŏłŌłŏŐĭġŕŢŬŢŴũŪ
ġ ಐോൌ޻ġളڲ޻࿫
ͱ5ġŘłŕłŏłŃņĭġŉŪųŰŮŪ
ġ ঱۾੗ඇၔఘҬӍҪӖӞҝӝӦӇҶҢҬ໙ႏ
ၿᅳ޻ۈൌ޻¦ၿᅳ޻ۈൌ޻ൾ࠽ൌ޻࿫य़ࢅࡉᅆ ്ϯ৽ͅ 3126໪๘͆
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н̝൲ѷс໪ᆽ๸҇ჵ҄яઅ݈ќтҀౡޙҬӐ̷
ҷͅ೴ᅬ࿓3111̝આশ3115͆ѝйл৤нѣѷѝ̝
ҬӐ̷ҷߋຍѤڵ࿫ѣқӝ̷һҕҬӝ̷һѕцѣ
ѷѣќѤџфџјћтћйҀ̞ဍ࿫ݏ޻ஷѠѽҀ
ਈჂ҇വொѝьє಻ਈ෕ਯͅဍݏஷ3124͆ќѷш
ѣϨ໪ࠗѠۦຍѹҬӐ̷ҷ҇৫јєѝюҀଅѣ߇
৾Ѥ91į:ͮѝ৹фџјћйҀ̞
̜ѳє̝ௐޕଅҬӐ̷ҷѠ࠙ьћѤ̝ௐޕсзј
ћѷӞ̷Ӟѹᅀ္࣮̝஄࣮џўѣী࿎ќҬӐ̷ҷ
ߋຍѭѣઅ݈с݉໸ќзҀѝъҁ̝͑ ࢢ࡚౗౼ѣ
ཿ޶ќѤџфॽఘษџ౗ේѹђѣݦนќႴ҄л߷
ຍѠ݆ඐ҇඙фͅ຀ใ3111͆͒ ѝйл৤нၒѷ૙
ъҁћйҀ̞
ͅϩ͆य़ࢅჭษ
̜шҁѳќௐޕଅсҬӐ̷ҷߋຍѠઅ݈юҀᅬᄢ
๸ѠљйћѤйфљр၈ਇъҁћйҀ̞єѝн
ѥ̝຀ใͅ3114͆сఓളௐޕଅયಈ҇വொѠ৫ј
є෕ਯќѤ̝໪ࠗ৫ૉ̝зҀйѤซ࠽ษѠۦຍ̡
ҬӐ̷ҷ҇юҀшѝѠљйћ̝޽ьѴ̝఑ႆ҇఩
Ҁ्̝৆ڦૐ̝ŒŐōষ௒џўс૙ъҁћйҀ̞
ຎᄼѠඑษௐޕૌѣઅ݈ᅬᄢѠљйћѤ̝ҦӒӘ
ҾҤ̷ҪӚӦѣ޻଻ѹႏఘѣ޽ьѴѝйјєॆݑ
сͅଚใ̡૨ძใ3115̝͆ ѳє̝එษௐޕଅќѤ
һӟ̷ҾӦңӊӠңӜӓ्̝৆̡ളᆜѝйјєہ
થͅใۃ3123͆с၈ਇъҁћйҀ̞
̜ќѤ̝ௐޕଅҬӐ̷ҷѣ࠙ओଅѤ̝ђѣߋຍѠ
ўѣѽлџڞႴсзҀѝ৤нћйҀѣѕ҂лр̞
ႏঢ়ќѤ̝ѝфѠඑษௐޕсзҀఘєіѣҬӐ̷
ҷߋຍѠ࠙ьћ̝ҬӐ̷ҷߋຍѭѣઅ݈ѠവюҀ
࠙ओଅѣڞૢѣຠ෈҇ბѾрѠьћ̝ਘঞௐޕଅ
ѣҬӐ̷ҷߋຍయకѣӑӀҫӔӦһѠ৮फ़ќтҀ
࠱ೊૄᆎ҇ຝҀшѝ҇ჭફю̞
Ϩ̟௏ޔ଄ҫӏ̶Ҷ೎௯Ѣݵڿුਮ
ͅϨ͆෕ਯၒၔ
̜ႏय़ࢅќѤ̝එษௐޕଅѣҬӐ̷ҷߋຍсўѣ
ѽлџ঳ݑ̝ۭࢾсзҀѣр̝૳੒ѠߋຍѠ࠙҄
Ҁఘєі҇വொѠ෕ਯླѠѽҀᆙษ෕ਯ҇৫ј
є̞
̜࣮ളษѠѤ̝එษௐޕଅѣҬӐ̷ҷߋຍ҇બ܎
ьћйҀҬӍҪӖӞҝӝӦӇҶҢҬ໙ႏͅړ̝݁
ЊІ໙ႏ͆೏௰҇വொѠ̝එษௐޕсзҀಱଛ
ͅړ̝݁ҕҬӝ̷һධϨ͆͆ѣҬӐ̷ҷߋຍѭѣઅ݈
ᅬᄢѠ࠙ьћ෕ਯခ౸҇৫џл̞
̜෕ਯླѤ3124໪рѾ3125໪ѠрцћЊІ໙ႏѣ
ඒࣥ೏௰҇෭эћෟಅ̝ѳєѤᄨ೾Ѡѽѿ༖࿒ь
є̞෕ਯѣ૳યѠ੒ьћ̝಻ћ჆ࡌ჏෕ਯླ҇ᅀ
йєണ̝ॆݑѤय़ࢅჭษѠѣѴછᅀъҁ̝рљ̝
๼लษѠ୷ᅬ҇৫йॽఘсຠซъҁџйર҇෕ਯ
ླѠࡌьє̠ѳєૉಷѠ࠙ओଅѠ෕ਯླѣ຿ᄵ҇
૙ьޱ໢ѝຎڞ҇ຝє௒ќ༖࿒ьє̞࿸ిѣඒࣥ
೏௰ќຎэ෕ਯླ҇ᅀй਼̝ହษѠᄄ2311ॊѣݸ
๹҇ຝє̞
̜џп̝ႏᅗџѾҕҬӝ̷һႏఘѠෟಅђѣڞૢ
๸҇ޱ໢юѮтќѤзҀс̝෕ਯᅀહ҇ᅀйєज
ќѤຝѾҁҀݸ๹Ѡപ๵ౖ҇ूф݉໸ౖсзҀ̞
ђѣєѶႏय़ࢅќѤ̝එษௐޕ๵ૉଅќѤџфௐ
ޕଅҬӐ̷ҷ೏௰ѣ࠙ओଅධϩ̝͆пѽѨဲধଅ๸
ͅړ̝݁ӈҔӒӝ̷ධϪ͆͆҇വொѝьћ̝͑ ݸ๹ଅ
с৤нҀ̝ҬӍҪӖӞҝӝӦӇҶҢҬߋຍсҕҬ
ӝ̷һѠࡹѱю঳ݑ̡ۭࢾ͒Ѡљйћ෕ਯ̝ခ౸
҇ુѴє̞
ͅϩ͆෕ਯ৷ჭѝခ౸ၒၔ
̜૲ჵ৷ჭѤൌтфϩऍќ৔౗ьє̞ڵљѤ͑Ҭ
ӍҪӖӞҝӝӦӇҶҢҬߋຍсҕҬӝ̷һѠࡹѱ
ю঳ݑ̡ۭࢾ͒Ѡ࠙юҀ૲ჵ33৷ჭќ̝಑৫य़ࢅ
ͅใۃണ3125̝3123̝͆ пѽѨૉಷѣҗӦҲӆӘ̷
෕ਯ҇ѷѝѠҬӐ̷ҷ௙ოѠ݈нౡߋ௙ო҇ѷڞ
ૢьє૲ჵऍ҇ಈซьє̞ຎᄼѠѷлڵऍќ̝
͑ҬӍҪӖӞҝӝӦӇҶҢҬߋຍсݸ๹ଅႏఘѠ
ࡹѱю঳ݑ̡ۭࢾ͒џў36ѣ૲ჵ৷ჭ҇ಈซь
є̞ђҁѓҁ͑ྌ௜ѠзћѤѳҀ͒рѾ͑಻фз
ћѤѳѾџй͒ѳќѣϬඍޏ଍๘ќຝ฿҇ᄮн̝
ہથခ౸Ѡѽѿခ౸҇৫јє̞
ͅϪ͆෕ਯॆݑ،͑ݸ๹ଅѣകౖ͒
̜ݸ๹ଅ22:7ఘѣ࠱ႏษകౖ҇ړ݁Ѡ૙ю̞ҬӍ
ҪӖӞҝӝӦӇҶҢҬඒࣥ೏௰ќѣᄃ߇̝ᅶ௙Ѡ
љйћѤ̝ᅬૉᄃۀ๸с36჏ͅ3 į2Ħ̝͆ ӈҔӒ
ӝ̷ќѷзѿᅬૉᄃۀ๸с76ఘͅ6į5Ħ̝͆ Ҧ̷Ҵ
ӏӜӦҹҖҕ287ఘͅ25į8Ħ̝͆ ӈҔӒӝ̷ќѷз
ѿҦ̷Ҵс227ఘͅ:į8Ħ̝͆ Ҧ̷ҴړޓѣӏӜӦ
ҹҖҕ95ఘͅ8į1Ħ̝͆ ӈҔӒӝ̷ќѷзѿҦ̷Ҵ
ړޓѣӏӜӦҹҖҕс95ఘͅ7į9Ħ̝͆ ѝфѠᄃ߇
එษௐޕଅҬӐ̷ҷѣ঳ݑ̡ۭࢾѠ࠙юҀग़ກ
͘37:͘
џўсџйӈҔӒӝ̷с626ఘͅ54į2Ħ̝͆ ђѣണ
61ఘͅ5į3Ħ͆ќзјєͅྴϨ̞͆͑Ҧ̷ҴӏӜӦ
ҹҖҕ̝͒͑ӈҔӒӝ̷ќѷзѿҦ̷Ҵ͒͑ ѝфѠ
ᄃ߇џўсџйӈҔӒӝ̷͒ѣϪଅќ಻ളѣϮ߇
ࣞфѝџјћйҀ̞ђѣണ̝ݸ๹ଅѣകౖ҇ྴϨ
Ѡ૙ю̞
ͅϫ͆෕ਯॆݑ؍͑ҬӍҪӖӞҝӝӦӇҶҢҬߋ
ຍсҕҬӝ̷һѠࡹѱю঳ݑ͒
̜ҬӍҪӖӞҝӝӦӇҶҢҬߋຍсҕҬӝ̷һѠ
ࡹѱю঳ݑ̝ۭࢾѠѠљйћ̝33ѣ૲ჵ৷ჭѣہ
થခ౸ͅঀᄜඐϨ࠱୯̝ଘہથၔ̝ӃӝӑҶҢҬ
ݸ฽͆Ѡѽѿ̝͑ ଃݶษ঳ݑ͒͑ ௿ษ̡ౣఋษ঳
ݑ͒͑ ఓളษ঳ݑ͒ѝйлϪљѣہથ҇තୟьє
ͅྴϩ̞͆
̜௹ᅙౖԒओిѤ്̝Ϩہથį:3്̝ϩہથį9:̝
്Ϫہથį98ќзјє̞ہથࠗೱ࠙Ѥ̝ђҁѓҁ
ᄜڞѠ৹рјє̞
ͅϬ͆෕ਯॆݑ؎͑ҬӍҪӖӞҝӝӦӇҶҢҬߋ
ຍсݸ๹ଅႏఘѠࡹѱю঳ݑ͒
̜ҬӍҪӖӞҝӝӦӇҶҢҬߋຍсҕҬӝ̷һѠ
ࡹѱю঳ݑ̝ۭࢾѠѠљйћ̝36ѣ૲ჵ৷ჭѣہ
થခ౸ͅঀᄜඐϨ࠱୯̝ଘہથၔ̝ӃӝӑҶҢҬ
ݸ฽͆Ѡѽѿ̝͑ ҬӍҪӖӞҝӝӦӇҶҢҬߋຍ
ѭѣࢣ߷͒͑ ఓളოѭѣۭࢾ͒͑ ଃݶౡߋѭѣۭ
ࢾ͒͑ ௿ษ̡ౣఋოѭѣۭࢾ͒ѝйлϫљѣہથ
҇තୟьєͅྴϪ̞͆
̜௹ᅙౖԒओిѤ്̝Ϩہથį99്̝ϩہથį:1̝
്Ϫہથį95്̝ϫہથį94ќ̝ᄜڞџہથࠗೱ࠙
҇ޱ໢ьє̞
ϩ̟ৣੳ
ͅϨ͆එษௐޕҬӐ̷ҷѣ঳ݑ̡ۭࢾ
̜ႏय़ࢅќѤ̝එษௐޕсзҀఘєіѠबഘษѠ
ҬӐ̷ҷߋຍ҇બ܎ьћйҀ͑ҬӍҪӖӞҝӝӦ
ӇҶҢҬ͒ѣ঳ݑ̡ۭࢾѠљйћ̝ЊІ࠙ओଅѤ
ўѣѽлџڞૢ҇ૐјћйҀѣрग़ກ҇৫јє̞
࿸ిѣඒࣥ೏௰рѾຝєᄄ2311ॊѣݸ๹ѣ33ѣ૲
ჵ৷ჭ҇ခ౸ьєॆݑ̝ҕҬӝ̷һѠവюҀ঳
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ݑ̡ۭࢾѝьћ͑ଃݶษ঳ݑ͒͑ ௿ษ̡ౣఋษ঳
ݑ͒͑ ఓളษ঳ݑ͒ѣϪљѣہથ҇ޱ໢юҀшѝ
сќтє̞
̜шҁѾѤ๵ޝҬӍҪӖӞҝӝӦӇҶҢҬ೏௰ѣ
࠱ႏᅬ໫ѝьћүӀӜӞҝӝқӦҹ̷ҪӚӦྯ୯
ҹҠҬһධϫѣၴຉѠѷढчѾҁћйҀ͑ҬӍ
ҪӖӞҝӝӦӇҶҢҬѤ̝ҬӐ̷ҷѣһӟ̷ҾӦ
ңѝࢢ࡚Ѡઅ݈юҀшѝс̝එษௐޕѣзҀఘ̴
Ѡѝјћఓളษ̝එษ̝ଃݶษ̝ђьћౣఋษѠ
঳ݑсзҀѝ௹эћйѳю̞͒ ѝ৾කюҀѷѣќ
зҀ̞અ݈ଅсшѣඑษௐޕଅҬӐ̷ҷ೏௰ѣ࠱
ႏᅬ໫҇ڞૢьћйҀ̝зҀйѤࢣᄜьћйҀѝ
йлॆݑсຝѾҁєшѝѤྌ௜ѠڞࡠзҀѷѣѝ
йнҀ̞
̜ѳє̝Ҧ̷ҴѹҦ̷ҴړޓѣӏӜӦҹҖҕ̝
ӈҔӒӝ̷Ѡљйћѷ̝࠙ᇍюҀ36ѣ૲ჵ৷ჭр
Ѿ͑ఓള͒͑ ଃݶౡߋ͒͑ ௿ษ̡ౣఋო͒ѝйлہ
થсޱ໢ќтҕҬӝ̷һຎᄼѠЊІߋຍѣ࠱ႏᅬ
໫ѣ࣮ॶ݂ѠљџсјћйҀѝ৤нѾҁҀ̞݈н
ћ̝ݸ๹ଅ૜ఓѭѣ঳ݑ̡ۭࢾѝьћ͑ҬӍҪӖ
ӞҝӝӦӇҶҢҬߋຍѭѣࢣ߷͒ہથѷຝѾҁ
є̞шҁѤҕҬӝ̷һѹӈҔӒӝ̷Ѡ݈н̝Ҧ̷
ҴџўѣӏӜӦҹҖҕߋຍѭѣઅ݈ຍࡀѠѷ࠙ओ
ьћйҀѝయੴюҀ̞шшќຝѾҁєॆݑ҇ൌಃ
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ླϨ̡ЉЅߊຌрҔҫӜ̶ҺџࡸѰэলݐ̠۬ࢽ
එษௐޕଅҬӐ̷ҷѣ঳ݑ̡ۭࢾѠ࠙юҀग़ກ
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Ѡьћ̝рљ̝࠙ओଅќࢣᄜ̝཈௹ьџсѾਘঞ
ѣߋຍయక̝пѽѨҕҬӝ̷һѹంࡋӏӜӦҹҖ
ҕѣޱဲ̝࠼ഝߋຍଅѣबഘౖџў̝එษௐޕଅ
ҬӐ̷ҷѣయకѠ৮फ़ьћйфшѝ҇࠽ഹюҀ̞
ͅϩ͆ѳѝѶѝਘঞѣݢ൏
̜ႏঢ়ќѤ̝ҬӍҪӖӞҝӝӦӇҶҢҬߋຍсҕ
Ҭӝ̷һѹӏӜӦҹҖҕ๸Ѡࡹѱю঳ݑ̡ۭࢾѠ
љйћग़ກ҇৫јћтє̞ђѣॆݑ̝͑ ଃݶษ঳
ݑ͒͑ ௿ษ̡ౣఋษ঳ݑ͒͑ ఓളษ঳ݑ͒ѝйлߋ
ຍѣ࠱ႏᅬ໫ѝຎᄼѣϪљѣہથ҇ޱ໢ьє̞ђ
ѣлнќ̝шшќѣॆݑ҇ڵཥ݂юҀॻމѝਘঞ
ѣݢ൏Ѡ௳ҁҀ̞
̜ѳя̝ҕҬӝ̷һѭѣ঳ݑ̡ۭࢾѠљйћѤႏ
ླϩ̡ЉЅߊຌрݷ๸଄ႎగџࡸѰэলݐ
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ఘќѤџфݸ๹ଅѣڞষсམۮъҁћйҀ̞ҕҬ
ӝ̷һႏఘѭѣ෕ਯќзҁѥౣ๘Ѥ৹ѳҀѝ৤н
Ҁ̞
̜ѳє̝ߋຍѣ঳ݑѝьћ͑ଃݶษ঳ݑ͒͑ ௿
ษ̡ౣఋษ঳ݑ͒͑ ఓളษ঳ݑ͒ѝйлϪљѣہ
થсޱ໢ќтєс̝ђҁѓҁўҁхѾйѣ঳ݑс
зјєѣр࣮ളษџ഑ซ̝ခ౸҇৫нћйџй̞
ਘঞѤшҁѾ҇ڞૢьћबഘ෕ਯ҇৫џлྣᅆс
зҀ̞
ଅ૝
̜ႏय़ࢅѤݏय़ྊͅ࠱཰य़ࢅϺ̝35611876͆ѣ஄
౗҇ଦцєѷѣќзҀ̞ѳє̝ႏ෕ਯѣ૳યѠ
Ѥ̝঱۾੗ඇၔఘҬӍҪӖӞҝӝӦӇҶҢҬ໙
ႏ̝џѾѨѠ࠙ᇍඒࣥ೏௰๸ѠതൌџҀщࢥᆜ҇
йєѕйє̞шшѠࡌьћଆڞ҇ྴюҀ̞
̜џп̝ႏঢ়Ѥ͑ҬӍҪӖӞҝӝӦӇҶҢҬ໙ႏ
31໪ѣग़ேͅ3125໪23ॉ̝঱۾੗ඇၔఘҬӍҪӖ
ӞҝӝӦӇҶҢҬ໙ႏ཈৫͆͒ ѣྥଅ൷๵࿫ခ
ͅű45Į49͆҇ѷѝѠьєѷѣќзҀ̞
Ȳಕȳ
Ϩ͆ġඑษௐޕଅѣҬӐ̷ҷߋຍ҇બ܎ьћйҀҬӍҪӖӞ
ҝӝӦӇҶҢҬќѤ̝шѣ೏௰຿ќҬӐ̷ҷߋຍѠઅ
݈юҀඑษௐޕଅ҇͑ҕҬӝ̷һ͒ѝॿ҈ќйҀͅҬ
ӍҪӖӞҝӝӦӇҶҢҬ໙ႏဩ3125̞͆
ϩ͆ġຎᄼѠ̝шѣඑษௐޕଅҬӐ̷ҷ೏௰ќѤ̝๵ૉଅѝ
ѝѷѠҬӐ̷ҷ૳ರюҀఘ҇͑Ҧ̷Ҵ͒ѝьћйҀ̞
ѰрѠ̝ۦ۫ӑӀҫӔӦһѠण҄Ҁᅬૉᄃۀ๸с৔౗
ӔӦӃ̷ѝџјћйҀͅҬӍҪӖӞҝӝӦӇҶҢҬ໙
ႏဩ3125̞͆
Ϫ͆ġҬӍҪӖӞҝӝӦӇҶҢҬ೏௰ќѤ̝එษௐޕсзҀ
ҕҬӝ̷һѣݍഗ҇͑ӈҔӒӝ̷͒ѝॿ҈ќйҀͅҬ
ӍҪӖӞҝӝӦӇҶҢҬ໙ႏဩ3125̞͆ ႏঢ়Ѡпйћ
Ѥ̝пѷѠҕҬӝ̷һѣဲধଅѝьћڀјћйҀ̞
ϫ͆ġҬӍҪӖӞҝӝӦӇҶҢҬ೏௰ќѤ̝Ҧ̷ҴҢӝҾҶ
Ңѝ஻юҀय़ଳ҇૳યьћпѿ̝ђѣඩѣϨљѠ͑ү
ӀӜӞҝӝқӦҹ̷ҪӚӦ͒ѝйл৭ࡠсಈцѾҁћ
йҀ̞
Ȳ໲ࡃȳ
຀ใࡉனͅ3119͓͆ ௐޕଅҬӐ̷ҷѣ్މ͔޴ಗ޻सୟའ
຀ใࡉனͅ3114͓͆ ఓളௐޕଅયಈѠпцҀۦຍ̡ҬӐ̷
ҷѣ૳ય௢ࢴѠ࠙юҀ෕ਯय़ࢅ̸ௐޕଅѠവюҀۦ
ຍ̡ҬӐ̷ҷӊӠңӜӓ࿘ࡹѣєѶѣ࠱ೊૄᆎ̸͔
ௐޕଅҬӐ̷ҷݏ޻̝Ϩͅ2͆į
຀ใࡉனͅ3111͆ௐޕଅѝඒڱҬӐ̷ҷ̼ඒڱҬӐ̷ҷ
ఁࢺѝ๼৾҇Ѷхјћ̼̠͓ ௐޕଅჵ൏य़ࢅ͔̝ 38
ͅ5̝͆ ű66Į69̠
͓ၿᅳളڲ޻ݶࡉᅆ്͔59৽ű24Į32ͅ3123͆
ဍ࿫ݏ޻ஷͅ3122͆ҬӐ̷ҷ࠱ႏၔ̼ҬӐ̷ҷѣᆜќ໙
ႏ҇८ࡃѠ̼̝ဍ࿫ݏ޻ஷ̝๫࢝
ဍ࿫ݏ޻ஷ͓ളᆜ̡ҬӐ̷ҷѠ࠙юҀ్ᇫ෕ਯͅန౗36
໪Ϩॉ෕ਯ͔͆
ଚใ৸ຽથ̡૨ძใີͅ3115͆එษௐޕૌѣҬӐ̷ҷߋ
ຍѭѣઅ݈҇ࡋซюҀᅆہѠ࠙юҀ෕ਯय़ࢅ̠ௐޕ
ଅҬӐ̷ҷݏ޻̝ϩͅ2̢͆ 81Į86̠
຿޸࿓ဩͅ3118͆ௐޕଅ༭஀န౗2:໪འ̠਩༧ھੳ̢๫
̠࢝
຿޸࿓ဩͅ3114͆ௐޕଅ༭஀န౗26໪འ̠ਈᅶھੳࣆ̢
๫̠࢝
຿޸࿓ဩͅ3113͓͆ ௐޕଅ༭஀န౗25໪འ͔๫࢝ҦӠ
Ҿ̷̠
໙ႏௐޕଅҬӐ̷ҷࢥݶ͓ௐޕଅҬӐ̷ҷѣᆿઞѝॶ௢͔
໙ႏௐޕଅҬӐ̷ҷࢥݶ̝311:̠
ੰಗҬӐ̷ҷ੗ඇͅ3125͓͆ ्௜ଅѝௐޕଅѣҬӐ̷ҷ̡
ӟҢӝқ̷ҪӚӦߋຍᇍणయకૉࣅͅඒڱѠпцҀ
ௐޕଅѣҬӐ̷ҷ̡ӟҢӝқ̷ҪӚӦߋຍѠ࠙юҀ
෕ਯय़ࢅ͔̝͆ੰಗҬӐ̷ҷ੗ඇ̠
೴ᅬ࿓ဩͅ3111͓͆ ௐޕଅ༭஀န౗23໪འ͔ൌഇஷھੳ
ࣆ̠
ҬӍҪӖӞҝӝӦӇҶҢҬ໙ႏဩͅ3125͆үӀӜӞҝӝ
қӦҹ̷ҪӚӦྯ୯ҹҠҬһįҬӍҪӖӞҝӝӦӇҶ
ҢҬ໙ႏ̢๫̠࢝
ใۃୢᇭͅ3125͓͆ එษௐޕсзҀఘєіѣҬӐ̷ҷߋຍ
рѾѣࡸલ̝ᅲ൩Ѡ࠙юҀڵ৤ੴ͔ၿᅳ޻ۈൌ޻य़
ࢅࡉᅆ്Ϯ৽̠
ใۃୢᇭͅ3123͓͆ එษௐޕѣзҀఘєісҬӐ̷ҷߋຍ
Ѡઅ݈юҀᅬᄢ͔ၿᅳളڲ޻ݶࡉᅆ്̝59৽̠
ℛࢳბͅ3115͓͆ ௐޕଅѝҬӐ̷ҷ͔ࠥ༃ం஀̠
આশാᄩͅ3115͓͆ ҬӐ̷ҷ̡ӏӜӦҹҖҕѭѣதഹ్͔
މપೢଃ̠
